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1. Teoretický rozbor problematiky postupu analýzy vadných dílů a požadavků  standardů VDA.
2. Analýza aktuálního stavu zajišťování procesu analýzy vadných dílů v praktických podmínkách
organizace zaměřující se na návrh, vývoj a výrobu systémů vnějšího osvětlení.
3. Návrh interní dokumentace s ohledem na aktuální znění relevantního standardu VDA.
4. Ověření návrhu v praktických podmínkách organizace a návrh opatření k zajištění dodržování
dokumentovaných postupů.
5. Zavedení nápravných opatření a kontrola účinnosti a dodržování nápravných opatření.
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